












































povjerenjem u partnera na sceni.
Jedan od ključnih dijelova showa, u kojemu akrobat
Matias Pilet ilustrira patnju gubitka kontrole nad vlastitim tijelom
kroz prve emocije očaja i Fabriceova stanja nakon što shvati da
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